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El campo de la Geometria estudia las relaciones entre
puntos, lineas, planos, solidos y angulos. Etimologicamen-
te hablando, Geomet:ria.significa «medida de la tierra:->.
Pero hay un gran nUmero de Geometrias, cada una con su
conjunto de aXiomas, postulados, teoremas, y relaciones,
completamente desrrollado. La topologia as una de las
geometrias mas generales; no trata de la Geometria Eucli-
dea (el tipo usado con mas frecuencia en el nivel de los
"estudios secundarios). Los aspectos de tamano, forma, a-
r~a, perimetro, distancia, etc., no son de interes para
el topologo. El gate encantado de Lewis Carroll ~n «A-
licia en el pais de las Maravillas» tiene la costumbre
desconcertante de desaparecer por secciones, hasta no que-
dar mas que su sonrisa. La Topologia es un tipo especial
de Geometria referida a las posibilidades de que las su-
perficiespuedan hacerse retorcer, doblar, estirar 0 de-
formar. Por ejemplo, 10 cinco diagramas de la figura 1
son identicos; sin embargo son distintos en algtinaspecto
(en cada configuracion, los cuatro segmentos tienen





minan funciones identicas en cada uno de los dibujos. Re-
moviendo la esencia fisica esta funcion permanece.)
Los diagramas de la figura 2, representan el siguien-
te conjunto de condiciones:
A, B Y C son tres paises~
A es vecino de B y C·,
B es vecino de A y C·,
C es vecino de A y B.
Como las diferentes superficies no interesan en el proble-
ma, cada uno de los dibujos representa los datos dad o s ,
FIGURA 2
Algunos de los aspectos mas simples de la Topologia
pueden usarse en la ensenanza de la Geografia. Observan-
do un mapa de Colombia, por ejemplo, algunas veces nece-
sitamos tener en cuenta las dlrecciones •.• si viajamos
en la direccion sur-norte desde Bogota, ~ que departamen-
tos visitare cuando viaje hacia los limites de Sucre?
Algunas veces nos interesa la distancia d cus i es la
distancia terrestre entre Bogota y Cali ? Algunas veces
nos interesa la forma exacta del departamento ••• dqu~
92
departamentos tienen Lf mi tes compuestos totalmente por seg-
mentos de lineas rectas? Sin embargo, algunas veces so-
lamente deseamos conocer que departamentos limitan con 0-
tros; en este caso, la forma y el tamano de e110s no son
de interes especial. POl'ejemplo, hay un lugar en Colombia
en donde cuatro departamentos se encuentran en una esqui-
na comun 0 vertice:
CALDAS ANT IOQUIA
C/MARCA BOYACA
Esta relacion no cambiara si los cuatro departamentos se
dibujan en varias formas diferente~:
FIGURA .3
Es posible simplificar el mundo fisico sin perder la in-
formacion pertinente. A continuacion podemos apreciar el
mapa de Colombia tal como puede verla un topologo. Hay
sin emabrgo, algunos dates sobresalientes:
i) El tamano no se representa adecuadamente.
ii) Las distnacias no se representan apropiadamente,
porque tampoco nos interesan.
iii) Las direcciones no son importantes; podemos vol-
tear e1 mapa hacia arriba, hacia abajo, etc•• Si
Cordoba limita con Sucre, 10 hara en todas las po-
siciones. (POI'ejemplo, d Cundinamarca limita con
Huila ? )
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ense~anza de la Geografla? Si estamos interesados solo
en saber, sobre un mapa topologico, ~ue regiones limitan
con otras, no se destacar~n otros detalles.
Los alumnos pueden recordar mas ~uel aspecto de la
Geografia, descartando los otros detalles. Tal vez la no-
vedad de la aproximacion topologica pueda despertarles el
interes. Si el lector tiene algu.n interes, ensaye La con-
feccien de sendos mapas topologicos de America Central y
America del Sur.
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